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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE M
SUMARIO
'u les órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Da gracias de R. O. a la dota
ción del cañonero «Cánovas del Castillo».
SECCION DEL PERSONAL—Concede licencia al Mag. Of.
de 2.a claso D. A. Deudero.--Confiere destino a un 2.° con
tramaestre.—Ascenso de un 2.° condestable.—Dispone sean
reconocidos para el ascenso un primero y un segundo íd .m.
Concede licencia a un Aux. 2.° de N. 0.—Dispone quede sin
efecto separación del servicio concedida a un fogonero pre
ferente.—Cambio de destino de personal de marinería.—
Concede recompensas al Maq. J de 1•a clase D P. Gómez y
a un, Aux. 2.° de N. 0.—Traslada R. O. de Guerra rectifi
cando fecha de percibo de pensión de Gran Cruz de San
Hermenegildo al C. A. D. V. Suanzes.
SECCIO1V DEL MATERIAL.—Aprueba modificaciones en va
rios cargos.
SECCION DE ARTILLERIA.—Concede crédito para adqui
sición de cartuchería Mausser,
Seccion oficial
REALES ORDENES
Secdon de Campaña -
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (Q. D. g..) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Recompensas.
Circu/ar.—Excnio. Sr.: La Dirección General de Ma
rruecos y Colonias, en Real orden de 13 del corriente, dice
a este Ministerio, entre otras cosas, lo siguiente :
"En vista de la importancia de los servicios efectuados
por la dotación del expresado cañonero Cánovas dc/ Cas
tillo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
den las gracias al Comandante, Oficiales y tripulación del
citado buque por la labor científica, digna de encomio, que
han realizado verificando el balizamiento del río Muni
su estuario."
Lo que de Real orden se publica en la Armada para
general conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar




CAJA CENTR.kL DE CREDITO MhRITIMO — Dkrone se
r,-!itere el mls exacto cui nplimiento de las Real .s órdenes
que expresa relativas a la obra 4Honwnaj la la Vejez de los
Marinos».
INTENDENCIA GEN ER L.—Dispone abono de una cantidad
al contratista D. J. Madrid.
Circulares y disposiciones.
PRV,SEDENCIA DEL CON- EJO DE MINISTR,()S.—Publica
relación de instw;cias desestimadas fitrinuianci,1 reclama -
cion 1s contra la propuesta de a ijudic.icion de destinos pú
blicos vacantes corre-pondif,nte al pasado mes de nuar-o:
CONSEJO Iji-3111..M0 DF GLicIIRA Y MARINA. —resuel
ve instancia de I. Domin9liez.
DIR'47,CCION GENERAL DE NAVECACION.—Yoirtbt.a Vo
cales de un Tribunal de exámenes al perottal que expresa.
SECCION DEL PERSONAL. - Cambio de destino de clases
y tropa.
Sección del Personal
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Corno resolución a expediente incoado por instancia
del Maquinista Oficial de szgunda clase D. Antonio Deu
dero Delgado se le conceden dos meses de licencia por en
fermo, para San Fernando (Cádiz), y se aprueba el an
ticipo que de dicha licencia le fué concedido por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz.
Madrid, 20 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que el segundo Contramaestre D. Francis
co Callealta Soto embarque en el contratorpedero Vi
Ilaamil para tomar el cargo profesional en relevo del de
igual empleo D. Eusebio Fuster Velasco, al que se ha
concedido licencia por enfermo.
20 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sv. Capitán Gencral del Departamento del Ferrol.




Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante resultante en el
empleo de primero; por fallecimiento del Condestable
mayor D. Jacinto Sierra Casal, S. M. el Rey (q. D, g.), se
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ha s-rvido promover a su inmediato empleo, con antigüedad de 17 del corriente mes, al segundo D. EstebanSatorres González, que es el más antiguo en su escaladeclarado apto para el ascenso, el cual quedará afecto
a la Sección de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 20 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de esteMinisterio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sed'spone san reconocidos para el ascenso el primerCondesta9e, graduado de Alférez de Artillería de la Ar
mada, D. Manuel Jiménez Torres y segundo D. José
Ncchete, remitiéndose a este Ministerio sus ac
tas de clasificación para el ascenso.
20 de abril de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos deCádiz y Ferrol.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Cartagena al Auxiliar segundo de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D. Carlos
Nieto Segalés, percibiendo sus haberes por laHabilitacióngeneral del Departamento, debiendo, al terminarla,
volver a su actual destino en el crucero Reina Victoria
Eugenia.
-
- - -20 de abril de 192-7. -----
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de -onformidad
con lo propuesto por la Sección del Personal, se ha ser
vido disponer quede sin efecto su Soberana disposición
de 30 de marzo último (D. O. núm. 72), que concedía la
ssparación del servicio, a voluntad propia, al Fogonero
preferente Francisco Bonaque Romero, actualnrente em
barcado en el contratorpedero Velasco, por haber cesado
las causas que indujeron a dicho Fogonero a _;oliitarla y
haber éste manifestado su voluntad de continuar en el
servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. ,muchos años. -- -Madrid, 20
de abril de 1927.
CORYEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y' pase a las órdenes
de las atitoridades jurisdiccionales que al frente de cada
uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimimto
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Relación de referencia.
Maestre de Artillería José Bueno Ruiz, del Arsenal de
Cartagena al Departamento de Cádiz.
Marinero Rafael Crespo Deasit, del Departamento de
Cartagena al Ministerio.
Idem Avelino Flórez Gómez, del Arsenal de Cartagena
al Ministerio.
Idem José Sánchez Rania, del Arsenal de Cartagena al
Ministerio.
Marinero -fogonero Manuel Porra Llebret, del Ministe
rio al Departamento de Cádiz.
Marinero Eusebio Urtiaga, del Jaime I al Departamento
del Ferrol.
Idem Pedro Martínez Martínez, del Almirante Lobo a
las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Fogonero preferente José Sáenz Serantes, del Ministe•
rio a Ferrol.
Marinero José María Idiazábal Gofii, del Alfonso XIII
al Ministerio.
. Recompensas.
Excma.---Sr.-.: -Como-•resolución de -instancia del Maqui
nista Jefe de primera clase D. Pascual Gómez Vila, y de
conformidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido concederle la Cruz de segunda clase del Mérito Na
val, con distintivo blanco, sin pensión y lema «Indus
tria Naval Militar», como recompensa a los servicios
prestados por el interesado, con arreglo a lo dispuesto
en Real orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
(bid, 20 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recom
pensa formulada a favor del Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de )Ja.
rina D. Juan Albert Hernández, por los méritos y servi
cios que viene prestando en el Negociado de Bases na
vales y en la Junta mixta central del servicio del abas
tecimiento de agua a las citadas Bases, S. M. el !Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el acuerdo de la jun
ta de Clasificaciém y Recompensas de la Armada, ha tenido
a bien concederle, como premio a los servicios de que se
trata, la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco,pensionada con veinticinco pesetas mensuales (1u•
rante el tiempo de servicio, como comprendido en elal
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tículo 6.10 y punto 2.° del 19, en analogía con el 24 del
vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de pgz ;
debiendo cesar en el percibo de la pensión de diez v siete
pesetas y cincuenta céntimos mensuales, inherente a la
Cruz que por idénticos servicios le fué otorgada por Real
orden de 30 de junio de 1924 (D. O. núm. 152), con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 del citado Regla
mento.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
20 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. 'Presidente de la junta de Clasificación y Recon:--
pensas de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden
expedida por el Ministerio de la Guerra en 11 del co
rriente mes se ha dispuesto que la relación inserta a con
tinuación de la Real orden de 29 de marzo pasado DIA
RIO OFICIAL núm. 73), por la que se conceden pensiones
de la Orden de San Hermenegildo al personal de la Ar
mada en ella comprendido, se entienda rectificada. en el
sentido de que la fecha en que debe empezar a percibir
la pensión de Gran Cruz de dicha Orden el Contralmi
rante, en situación .de reserva, D. Victoriano Suanzes
*Pelayo es la de 1.° de febrero del corriente ario, y no de
marzo como por .error figura en la citada relación.
20 de abril de 1927.





Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 36o, de 26 de marzo
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Oficial de la di
rección de tiro y del Profesor de Artillería para ense
ñanza de 'alumnos del crucero Cata/uña, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el -referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos -afl os.—Madrid, 12' de abril
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de refer!encia
CARGO DEL OFICIAL DE LA DIRECCION DE TIRO
Aumento.
Pesetas.
Un telémetro de 2,74 metros de base Barr
771. NUM 90
t/F. Q., núm. 929, con montaje núm. 1.196
y accesorios...
Otro ídem de un metro de base. Barr núme
ro 25.876, con montaje núm. 1.777 yr acce
sorios... ... ... • •• .•. ••• ••• •• •
Un Rangetaker Barr estereotipo H. D. nú
mero 263... ...
Tres gemelos de día. Zeiss, de 8 por 30, nú
meros 1..051.912, 1.051.973 y 1.05 I .974
Dos gemelos de noche, Zeiss, de 7 por 50, nú
meros 1.153.801 v 1.'53.802_
Tres cronógrafos "Otriega" números 6.293.022.
6.293.023 y: 6.293.024...
Un anemómetro. trasportable. N-egretti Zam
bra, núm. 1.328...
Un reloj ,de alcances Zeiss núm. 31... • • •
Dos aparatos "A. :Lege". de motor. núme
ros 8 y 9... ...
Un rocord Barr Stroud H. A. 2 núm. 23
Un'inclinómetro Barr Stroud S. F. 3 núm. 95,
c.on su egla --de cálculo y montaje... ...
Un estuche de com,pases Kern A. 25...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•





• • • • • • • • •
• • •
Dos escuadras de talco (45° y 6o0)... .
Una regla de acero C. Chasterman núm. 378.
Un trasportaclor de talco... ...



















CARGO DEL PROFESOR DE AitTILLERIA PARA LA ENSEÑANZA
DE ALUMNOS
Aumento.
Un círculo de tiro janer núm. 3...
Un plano de tiro janer...
Unos gemelos Zeiss de 7 por 50 núm. 649.238.
Un inclinómetro-sextante Weymouth núme
ro T .472...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Un anemómetro Negretti y Zambra, núme
ro I .34_2... ... ,
Un rocord Barr Stroud H. A. núm. 27 . . . . .
Unos gemelos de 8 por 30 núm. 1.052.626...
Un reloj de alcance núm. 27... ...
Dos cronógrafos "Omega" núms. 6.293.016
v 6.293.018... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
Una regla. de acero, Chatennan núm. 378...
LTn doble decímetro A. W. Faher...
Un trasportador circular de talco...
Dos escuadras de talco núm.








Un estuche de compases Kern WFS°... .
Tres trasmisores Switches.: uno de órdenes,
otro de derivas -V otro de alcance de la Ca
sa Vickers... • •
Un receptor repetidor de distancias con su aro
graduado, suelto, de la Casa Vickers...
Un receptor de órdenes: de la Casa Vickers...
Un receptor de distancias de la Casa Vickers.
Un receptor de derivas de la Casa Vickers...
Un receptor repetidor de derivas de la Casa
Vickers... ••• •.. ••• ••• •••
Un receptor repetidor de órdenes de la Casa
Vickers... •
• ••• •••
Una llave de fuego...




• • • • •
• • •
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Un telémetro estereoscópico Zeiss de un me
tro de base, en estuche de madera, con sus
respetos, núm. 348, compuesto de:
Un soporte para la instalación a bordo del te
lémetro estereoscópico.
n soporte, individual. para el telémetro es
tereoscápico.
Una caja acumulador con su cable para el
mismo...
... ••• ••• ••• ••• •••
.•.
Un ajustador de alza para cañón de 57 milí
metros Vickers en estuche metálico, núme
••• • •• • • •
Un plano de ajuste para el cafión de 57 milí
tros, Vickers. con su estuche de madera
Un estereotipo M. III, con su estuche y acce
sorios, To6 (150.804)•..
Un estereotipo con cuatro dispositivos, 20 fo
tografías y dos tablas de comprobación con
el barco, núm. 9.438, micronómetro núme
ro 22.035... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.•
Unos gemelos estereoscópicos Speter, Zeiss.
en su caja, núm. 47.
Un trípode para el mismo.
Un soporte Reeling- para el mismo.
Un disco, graduado, con muesca de respeto
para ídem...
Un telémetro de inversión de 0,70 metros de
base, con trípode de madera, re9.-.1a de ajus
te núm. 175 y otro trípode pequeño, me
tálico, con sus correspondientes fundas de
lora con correas para colgar, núm. 521
• • • • • • • -
Un cliariro con el dihuio del telémetro en corte.
Dos frisaq circulares, de goma, una grande y
otra penneria. para los trasmisores de alcan
ce y deriva... ... ••• ••• ••• 1•4 ••• ••• •••
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferro] número 710, de i.") del actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Contramaestre del dique del
Arsenal, S. II el Rey (r_l. D. g2), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según eN:-
preca la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.












Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Una base y un árbol... ... ••• ••• •••
Una rueda o estalina con su pifia (le engrane.
Un tambor o cilindro para arrollar el cable...







Dos maniguetas para virar el cilindro... ... 30,00
Veintiocho metros de cable de acero flexible,
de 45 milímetros de desarrollo... ••• ••• ••• -168 oo
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 641, de 2 del mes actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Maquinista del Polígono de
tiro naval "Janer", S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección (lel Material de este mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 12 de abril
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.






Dos llaves de cadena para tubos "Wuleau"... 90,00
Un cortador de tubos con bandeador hasta 9. 65,00
Una terraja "Duplex" para tubos de 1/2 a
1/4.... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una fragua... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Un tornillo mediano... ••• ••• ••• •••
Un ídem grande... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Un taladro de mano con brocas...




• ••• ••• ••• •••
Una lámpara de bencina... .•• ••• ••• ••• •••
Dos terrajas... ..• ••• •••
Una hopiba aspirante impelente, americana,
"Gen"... ... i75,00
Tres enchufes de metal roscado y con racord
para manguera... ••• ••• ••• 60,00
Una cebolleta metálica para ídem... ... ••• ••• t8,50
Una lanzadera de metal sin abanico... ... ••• 23 CO
Diez metros de manguera de goma con espiral,
aspirante, de 35 milímetros... ... 8o,00
Veinte metros de manguera de goma, impelen
te, de 35 milímetros...
Cuatro juntas de alambre de cobre para unir
las mangueras a los racords... •••• ••• •••
••• ••• • • •











Un martillo... ... ••• • ••• ••• •••
Una lima media caria. con mango... •••
Cinco llaves tubulares con bocas fijas...
Una aceitera para petróleo... ...
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Pesetas
goma interiormente y para una presión de
8 a To atmósferas...
Un maletín sanitario portátil con medicamentos.
Una camilla tipo militar moderno alemán...
Seis mascarillas escafandras...
Dos aparatos matafuegos, de 20 litros de ca
pacidad... ... te. es. **e •••
Una báscula de suelo "Dpromana", capaz de
500 kilos...







desagüe correspondiente, compuesta de los
efectos siguientes: 32 metros de tubería de
hierro, de T 3/8; 73 ídem de íd., de 5/8;
6 ídem de íd., de 3/4; II 'ídem de íd., de 7/8;
T T ídem de íd. de plomo, de 7/8; un grifo
de paso en la tubería de entrada; T T grifos
de metal, niquelados, para los once lavabos. 1.500,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del {Ferro] núm. 664, de 2 del actual, con el
que remite relación de los efectos que propone para ser
alta en el cargo del carpintero del Polígono de tiro naval
"janer" y baja en el cargo del Contramaestre del mismo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do poi- la Sección del Material de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el alta y baja de que se trata, ctIva
relación se inserta a continuación.
Dé Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.- -
Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid, 32 de abril
de T927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Dos duchas niqueladas con mezcladores de
... ••• ••• ••• ••• •
Dormitorio • de aprendices.
Pesetas.
Cuarenta y cinco metros cuadrados de parquet
de roble y haya. formando 30 piezas o pane
les independientes, de T,5o metros de largo
por T de ancho, siendo el grueso del parquet
de 25 milímetros y el de los marcos travie
sas de roo milímetros por 40... ••• .9. **O
Cuarto de enfermería para claves.
Una cama... ... . 40* ••• ••• ••• ••• ***
Un colchón de lana. • • . • • • • • • • •
Dos almohadas... ... ••• ••• eee oe0 •••
Dos mesas de noche...
Dos alfombras... •• ege ••• e** se0 eso .9*
Un lavabo de loza, con sus pies niquelados,
••• •••








grifos ((los) y espejo biselado, montado
con tornillos... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Para la entrada del pabellón W.
Un reloj de pared, de 45 centímetros de diá
metro... ... ••• ••• ••• •••
Cocina de marinería.
Una mesa, de madera, con tapa de mármol
blanco, de 2 por 0,85 por 0,80... • • • • • •
1)os loceros de pino rojo... ... ••• ••• ••••







Un mueble aparador con base triangular, de
dos cuerpos, tapa de mármol y un filtro
para 50 plazas... ... ... ... ... ... ... ... ... 650,00
Un reloj de pared... ... ... ... ... ... ... ... 120,00
Cuarto de guardia de clases.
•Un reloj de pared... ... ••• ••• ••• ••• •••
Camareta de clases.
172,90
Un bario, de mármol, para una persona... ... 250,00
Un enjaretado, de madera, para delante del
bario... Too,00
Un asiento de silla, de madera...............io oo
Dos perchas eon ganchos de metal para col
gar ropa... ... 6,o()
juego, completo, de jarro. cubo y tina pa
raagua... ... ••• ••• ••,: ••• ••• ••• ••• •.• ••• 15,0c)
Comedor de Oficiales.
Un pie de pedestal haciendo juego con los
muebles del comedor, para el filtro... • • •
Pabellón E.
Cinco juegos de cubo y jarros de porcelana...
Un gabarrero... ••• ••• ••• ••• ••• *e* •••
ljll orinal alto... ...
Cinco galerías con cortinas y barras... ••• bee
Seis alfombras de linoleum...
Cuatro sillones tapizados en piel rnolesquín...
Cinco metros con noventa y cinco centímetros
de linoleum de 3,65 centímetros ancho
Catorce metros con noventa centímetros de li
noleum de 2,75 centímetros de ídem....
Nueve ídem con diez centímetros de ídem de
1,83 centímetros de ídem ......
Linoleum de 365 centímetros de ídem... ebb •••
Tdem de 275 centímetros de ídem... ...
ldem de 283 centímetros de ídem... •• • ••• 0.4
••• ••• •••
•••
••• • • •
Para blancos (le respeto.
Ciento tres metros con diez centímetros de
pino rojo de 0,075 por 0,20 metros... :..

















tros de pino tea de 0,R) por 0,07 ídem...Una defensa, de madera. para descargar carbón.
•• •
• • •
• • • • • •
• • • •••





Una valla, de madera de castaño, de 90 metros de largo y co-mpuesta de 29 columnas de
1,90 por 0,11 por 0,II. 'metros y dos colum
nas de 1,95 por 0,14 por 0,14 -metros, con




• • • • • •
• •• • • •
••• •••




Cincuenta almohadas... ... • •
•••
••• •••Diez v nueve palanganas con sus grifos...
•




Cien colchas... ... •••
••• 200,0.Cien fundas de almohadas...
••• ••• ••• 5c,o0Cincuenta almohadas...
... • • .








••• •• • • • •




-Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 4.676, de 3de enero último de la S. E. de C. N.. solicitando le seanfacilitados 7.000 cartuchos de 'guerra Ma-usser con desti
no a las pruebas que deben efectuarse en Inglaterra, porla casa Vickers, de las ametralladoras para elcrucero Mirf;iel de Cerrantes y contratorpederos Almirante Ferrán
.W:', José Luis Díez y Lewnto, S. M. el Rey (q. D g.), deconformidad con lo propuesto por la Sección de Artillería y lo informado por la Intendencia general de esteMinisterio e Interventor Central de Marina, Delegadodel Presidente del Tribunal Supremo de la HaciendaPública, ha tenido a bien disponer se adquiera la cartuchería de referencia por la Comisión de Marina en Eu
ropa y de la Casa Kynsch Limited de Witton, Birmin-gham, cuyo importe de 49 libras (1.234,80 pesetas) afec
tará al comento «Municiones» del capítulo 7, art. 2.15
(1(-1 vigent: presupwsto, donde queda reservado.
("Es asimismo la voluntad de S. M. que por la citada
Comisión se interese de la mencionada Casa el precio de
la cartuchería Maussier de 7 milímetros con sus corres
pondientes cargadores, por si fuera necesaria la adqui
sición de alguna partida con "destino a los equipos de
tiradores de la Marina.
"*De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
•.y- efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
,›años.—Madrid, 18 de abril • de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
zSr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director Gerente de la S. K de C. N.
Intendencia General
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente tramitado
en este Ministerio por consecuencia de la sentencia delTribunal Supremo de Justicia fecha 3 de marzo de 1924,relativa al abono de las obras de construcción del edificio
Para Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armula
en Ferro': S. M. el Rey (q. D. g.), después de oír los informes emitidos por la Junta nombrada para la _liquidaciónde las obras de referencia, Intendencia General, AsesoríaGeneral de este Ministerio, propuesta de la Junta Superiorde la Armada e in forme del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, se ha dignado disponer se abone al contra
tista D. Juan Madrid Mínguez la cantidad de setenta v
cuatro mil setecientas tres pesetas con veinticuatro cént
mos (74.703,24), reclamadas por el mismo en sus escritos
de 17 de mayo de 1918 y 6 de jimio de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—•
Madrid, 16 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
. Sr. Interventor Central de Marina.
. Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda
pública.
=
Caja Central de Crédito Marítimo
Homenajes a la vejez.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Comision
permanente de. la Caja Central de Crédito Marítirilo. ,Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer sereitere a todas las Autoridades de Marina de los puertos
de nuestro litoral el más exacto y breve cumplimiento a
las Realesórdenes de 9 de julio y 12 de noviembre del pa
sado año (Ds. Os. núms. T53 y 258), referentes a la crea
ción de la obra "Homenaje a la vejez de los marinos".
Es asimismo la voluntad de. S. M. se interese de los
Inspectores cósteros dependientes de aquella institución
coadyuven a la organización y funcionamiento de tan hu
manitaria obra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 16 de abril .de 1927.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Comisión permanente de la- Caja




PRESIDEN( 'T \ DEL CONSEJO 1 )E MI NIsrp-R os
Junta calificadora de ampirantes a destinos públicos.
Relación de las reclamaciones formuladas contra la propues
ta correspondiente al concurso del mes de enero último, rec
tificada en la Gaceta ,del día 20 del mes actual, 'cuyas ins
tancias se desestiman por los motivos cine a continuación
se expresan.
Sargento Jobé Generoso lladín.--- CaW)s: Amalio de. Gracia
.0.-..•■•••■••■•■••■■•
DEL MINISTERIO DE Mrs.RINA
Ramírez, Mariano Rivas García y Gerardo Hernández Alva
rez.--Sargentos: Gabriel Marín González, Marcelo Castilla Co
rrales y José Barriga Muñoz.---Cabo Conrado García Car
pi ntero.—Soldado Francisco I_Js5n IVIot el ló n.—Porque deben
atenerse a lo resuelto en la propue.sta proviAional publicada
en la «Gaceta» del día 23 de marzo, puesto que no se han re
eibido• hasta la lecha la doble copia de finia•ión ni el estado
demostrativo de servici0s prevenido en el artículo 56 del Re
glamento.
Sdldado Antonio Herreros Martínez.---Por no haberse reci
bido la doble copia de la filiación prevenida en el artículo
56 del Reglamento. •
Sargentos: Santiago Rey Escribá y Manuel Barra Marcos.—
Porqué los soticlados contra quienes riecurren, como inutiliza
dos • eir'campaño. se hollan comprendidos en el primer grupo
del- artículo 27.
Sargentos: Gregorio . Olinedilla de Diego, Dámaso Apanda
Aranda y Pedro ESteban Vida3.—Idem para la reserva: Aure
llano Sánchez 'García, Domingo Rivera Laplana, Franoisco
Campos Jiménez y Marceliano García Moreno.—Cabos: Carlos
Vicente Portero, José-. GraPC(' Garcés y Manuel Alba Vicente.--
Porque las lases • propuestas para los destinos que citan se
hallan coMprendidas en el quinto grupo •del artículo 27, por
contar-cuatro •9 :más :fflos de servicio y estar en posesión del
empleo de Sargento. o declaradas aptas para el mismo.
Sargento Ignacio García Fuentes.—Porque, con arreglo al
decreto-ley .de t; de septiembre. de 1925, resulta clasificado en
el sexto grupo, por tener
• dós arios, cuatro meses y veintidós
días en el emplieo de Sargento, y el de su clase contra quien
recurre se halla comprendido en el quinto grupo por contar
más dé cuatro años
•
de servicio.
Cabo Felipe Esteban Arranz.—Soldado Vrancisco Soriano
Narro.—Porque el propuesto para el destino que citan tiene
mayor categoría.
Sargento para (la leserva León Díaz Moreno.—Cabos: Rafael
Arando • Peláez. • Pedró González Doblas, ,José Vargas Mectial
dea, Joaquín Pffli'ez Bernal, Vicente Ardillas Ferrán, José Ro
dríguez ()caña y Marcelino -Fernández Bagán.—Jdem para la
reserva Bernardo Ruiz Medlina.—Porque el Cabo contra quien
recurren, propnesto para • el destino que citan, cuenta más
tiempo en el empleo de> Cabo, que es el que da la preferencia.
(Artículo 28, caso primero,)
Sargento Antonio Rodríguez Gil.—Idem. para la reserva Ma
nuel Perales de la Torre.—Soldado Anastasio Rebolleda Terán.
Porque dentro de los distintos grupos son preferidos ilos de ac
tivo a los licenciados, y éstos, a los retirados.
Soldados: Antonio Macías Morales, José Val Cartón, Vicente
Rueda Canto, Teodoro García. Bonilla, José Mari Mari.—Por
que el de su clase contra quien' recurren tiene más tiempo de
servicio, que es el que da la preferencia. (Artículo 28, caso
quinto.)
Solidado Benito Corrales Chiquero—Porque el de su clase
propuesto para el destino que cita tiene más tiempó de servielio
uno de ellos, que es el que da,la preferencia, y porque :Cué exclui
do del' número 993 por no acreditar conocer el oticio de Ma
tariie.
Soldados: Migueq Contreras Montero, Antonio Vázquez Fer
nández, Gregoilio Rubio Mansil la, José Domínguez •Rodriguez.
Por corresponder el destino que pretenden a otro que reúne
.mayores méritos. • (Artículo 28, caso primero.)
Sargentos: Nicomedes Sánchez Cruz y Díaz, Teógenes Gon
zález Jiménez.--Por corresponder el destino que pretenden
otro que reúne mayores ménitos, quedando rectificada en- este'
smitido li clasificacbón consignada en la propuesta provisional.
Soldados: Antonio • Plaza Nieto, Manuel. Ordónez Fajardo.—
Porque los cabos tienen preferencia sobre los- soldados y la
eireunstancka de estar declarado apto para aquel empleo o el
de, Sargento no da otro derecho qua el de poder, optar a des
tinos de \segunda y tercera categorías. (Artículos 6.0 y 28, caso
pri mero.)
Músico de tercera Francisco Leandro G.ómez.---SOldado Pe
dro Gama Navarro.—Porque >.fué excluido del concurso payo
los destinos que cita por no acompañar certificado de aptitud
para optar a destinos de segunda categoría,
Cabo Juan Muñoz Motilla.—Porque fué excluido del concur
.so 'por exceder de la edad de cuarenta. y seis años y no llevar
cinco en el desempeño de destinos pÚbqicos, quedando rectifi
cada en este sentido la clasificación consignada en tia propues
ta provisional. (Artículo 24.)
Cabos: Marcelo Masco Fontanal y EceqUiel García Fernández.
Porque no entraron en concurso por no haber trascurrido un
ario desde que se les .concedió di último destino, (Artículo 79,
párrafo segundo.)
• Soldados: TOMM Buinlanee Moreno, Ambrosio V116rez AgnTn
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dez.—Porque no concursaron al destino que citan por exceder
de la edad de cuarenta y treinta y cinco años, revectivamen
te, límite máximo que se erige como condición especial para
optar a él.
Saldado Rafael Aparicio Vázquez.-----13( n no haberse acredi
tado continúa padeciendo 1:1 enfermedad que dió origen' -ala
declaración de inutilidad, cuyo requisito e.-; indt9pensable para .
que se reconozca la preferencia señadada en el primer grupo
del' artíctilo 27. (Artículo 31.)
Cabo herido Florencio Romero Pérez.—Porque para que se
le reconozca da preferenQia señalada en el primer grupo del
artículo 27 es preciso haber sido declarado inútil para eliser
vicio de las armas, eirefunstancia "que no consta en la docu
ipentw ión militar recibida.
Soldado Raimundo Sánchez Martín.—Porque •no se acred--
•ta continúa padeciendo la enfermedad que dió origen a la de
claración de inutilidad. (Artículo 31.)
Cabos Francisco Baena (pesada. José Llamas Ruzafa, To
más Noriega Verdü.—Porque el destino que se !e adjudicóe.
el que le corresponde con arreglo al orden de preferencia con
signarlo en las papeletas de petición de destino. (Artícido 63.)
Soldado Ceferino García García.—Porque el destino que se.
le adjudicó figura consignado en las pape!etas de petición de
destino. (Artículo 63.)
Cabo David Pérez Pérez.—Porque, si bien se consigna en
tina de las papeletas de petición el número 588 de orden, éste
t(parece sustituido en el lugar correspondiente del segundo
ejemplar; por. el 959..
Soldado Hipól.ito Gaicía López.—Porque el número de orden
correspondiente al destino que cita no se consigna en la doble
papeleta de petición.
Soldados: Rodrigo Gallardo Prior; Teófilo Mora Mangas.—
Porque para usar la preferencia de naturaleza es preciso ha
cer «epnstar esta circunstancia en la dobk, papeleta. de peti
ción de destinos. (Artículo 30, caso cuarto.)
Soldado Ramón •Toseano López.—Porque el propuesto parael
destino que cita tiene la preferencia señallada en el artícu
lo 28, (ipso cuarto, por ser natural de la localidad.
Soldado Argimiro Aparicio Alvarez.—Porque -ni en !el decre
to ley Cl( ti de scutiembre de 1925 -ni. en el Reglamento para
su ejecución .se reconoc.e la preferencia de naturaleza para los
destinos dependientes del Estado.
Sargento José Boluda Alcaraz.—Idem para la reserva Anto
nio Meras Garcia.—Porque no epncursó los destinos que cita
por no- acompañar, certificado de talla para a.creditar. alcanza
la elegida para optar a ellas.
Cabo Antonio Santos Collado.—Porque no concursó el desti
no que cita por no acompañar certificado para, acieditar po
see el. carnet de chófer.
Cabos: Bibiano Aguado Simón. .José María. Valeneoso Ruiz,
Juan Antonio Buendía Vega.—Soldados: Manuel Freire Ma
miras, Salvador Pérez. Ceniceros.—Por no acompañar el cer
tificado requerido para, acreditar conocen el oficio aludido en
el anuncio de la vacante.
Cabos: Nemesio Rapaso González, Victoriano Cañaveras Oroz
co.—Salvador Monparler.—Por no haberse recibiclo las
papeletas de petición de destino.
So'dado Marcial. Tendero Escalona.—Porque no entró en epn
para el número que cita 'por no saber escriban,' correcta
mente, según se rzmuiere en el anuncio de la vacante.
Soldado Gonzalo G(Smez Collado.—Porque quedó fuera de
concurso por no venir reintegra.das las papeletas de petición
de destino.
Soldado Juan Ramón Quiñones Ballasteros.—Porque en la
documentación milita.0 recibida no consta prestó servicio en
filas, debiendo dirigirse al Cuerpo en que ingresó como volun
tario para que expida los documentos que. se previenen en
el
artículo 56 del vigente Reglamento.
Cabo Esteban Roldán Rubia—Porque .no han Vallado las cau
sas que motivaron la eslasificación de fuera, de concursó.
Cabo Eulogio Martín Adrados.—Porque fué excluido del ~-
curso por sen menor de veinticinco afios, 'quedando rectificada
en este sentido la, clasifre,a,clión consignada en la Goceta del día
23 de marzo último.
Solidado Francisco Estiarte Teijido.—Porque debe atenet-se a
lo 'prevenido en la, nota tercera de las advertencias generases
insertas a continuación de la relación de vac,antes publicadfl.
en enero último.
Cabo Vicente García Len.—Porque debe atenerse a 10 pre
venido en la nota cuanta inserta a continuación de la pro
puesta public,ada en la Gaceta del día 23 de marzo último.
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Cabo Manuel Carrero Luque. Soldado Prudencio CabañasGonzález.—Porque no se pueden tomar en consideración, puesto que han tenido entrada después del día 6 fecha en que terminó el plazo de admisión.
Vilo)ba.
Madrid, 20 de abril de 1927. El General Preidente, José
CONSEJO SUPREMO DF. (a:ERRA Y MARINA
pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de I94,ha resuelto, en 1.° del mes actual, que Isabel DomínguezPérez, viuda del fogonero preferente de la Armada José.
Villa Pérez, carece de derecho a la pensión que demanda
por no existir ley ni disposición alguna que la compren
da, toda vez que su marido falleció a consecuencia de
enfermedad c(-ún (ek_Inia. pulmonar).
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
ara su conocimiento y el de la interesada.—Dios guar
e a V. E. muchos años.—Madrid, i i de abril de 1Q27.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz..
o
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—Verificadas las elecciones de Capitanes Vo
cales del Tribunal de exámenes para Capitanes y Pilotos
a que se refiere la Real orden de 3 de abril de 1925 (Dia
rio Oficial núm. 80), han resultado elegidos:
Por los navieros: Vocal propietario, D. Pedro Goirigol
zarri y Arambalza.











1.° agregado Comp.* de Ordenanzas.
Por los Capitanes: Vocal propietario, D, Ignacio Rebolleda Moragas.
Vocal suplente, D. José del Palacio.
Madrid, 7 de abril de 1927.
El DirectorGeneral de Navegación,
-José Núñez.Señores,..
SECCION DEL PERSONAL
Se accede a lo solictado por el soldado del segundo regimiento de Infantería de Marina, agregado a la Compañía de Ordenanzas de este 1Ministerio, Demetrio LópezLópez, concediéndole pasar a la Escuela de Aeronáutica
naval de Barcelona, para especializarse en la conducciónde carruajes automóviles, con arreglo a lo que se dispone
en la Real orden de 6 de febrero de 1924 (D. O. núnie
ro 36), cesando de agregado en la Compañía de Ordenan
zas y pasando a pertenecer al referido segundo regimiento.
12 de abril de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...




12 de abril de 1927.
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